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терміни, розгадати кросворд, ребус), інтерактивних методів („Ажурна пилка“, „Пошук 
інформації“, „Навчаючи учусь“), та прийомів („Інтелектуальне лото“, „Ділова гра“, „Аукціон 
ідей“). 
Для оптимізації процесу формування інформаційної компетентності учнів на уроках 
інформатики слід якомога частіше використовувати проблемні методи навчання та метод 
проектів. Він сприяє формуванню вмінь працювати з різними джерелами інформації, 
правильно організовувати роботу в групах, структурувати та оформляти знайдений матеріал, 
представляти його з використанням мультимедіа технологій, шукати і знаходити 
нестандартні рішення для стандартних завдань. 
Намагаючись реалізовувати компетентісний підхід, раціонально поєднувати педагогічні 
технології на різних етапах навчального процесу; серед широкого арсеналу форм та методів 
слід надавати перевагу тим, які, допоможуть якнайповніше реалізувати мету конкретного 
заняття. 
Формування інформаційної компетентності учнів включає цілісне світобачення і 
науковий світогляд, які засновані на розумінні єдності основних інформаційних законів в 
природі і суспільстві, можливості їх формального, математичного опису; уявлення про 
інформаційні об’єкти і їх перетворення в людській практиці, зокрема за допомогою засобів 
інформаційних технологій, технічних і програмних засобів, що реалізовують ці технології. 
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ФOPМУВAННЯ IНТEЛEКТУAЛЬНO-ТВOPЧИX УМIНЬ УЧНІВ ДРУГОГО КЛАСУ 
НA УPOКAX УКPAЇНCЬКOЇ МOВИ 
 
У статті розкрито структуру інтелектуально-творчих умінь та визначено види робіт 
для формування цих умінь на уроках української мови у другому класі.  
Ключові слова: інтелектуально-творчі уміння, складові структури інтелектуально-
творчих умінь. 
 
Тhe article analyses the structure of the intellectually-creative skills and defines the types of 
work for the formation of these skills in the Ukrainian language lessons in the second class. 
Key words: intellectually-creative skills, the aspects of the structure of the intellectually-
creative skills, types of work. 
 
Актуальність проблеми дослідження. Cучасні процеси удосконалення системи освіти 
посилили увагу до проблем розвитку й реалізації інтелектуально-творчих умінь молодших 
школярів на уроках української мови. У Національній доктрині розвитку освіти XXI століття 
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метою державної політики визначено створення умов для розвитку інтелектуально-творчого 
потенціалу кожного громадянина України, здатного ефективно працювати та навчатися 
протягом життя. Суспільство потребує високоосвіченої особистості, яка усвідомлює 
необхідність знань, орієнтується в потоці інформації, може реалізувати отримані знання у 
повсякденному житті зі сформованими життєво-моральними цінностями. 
Аналіз наукових досліджень та публікацій. Питанню формування інтелектуально-
творчої особистості у галузі психології присвятили такі вчені, як: А. Лук, А. Матюшкін, 
В. Моляко, Я. Пономарьов. Дослідженням проблеми розвитку інтелектуальних та творчих 
умінь молодших школярів у педагогічній науці займалися вчені: Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
Н. Бібік, Ю. Бабанський, О. Дусавицький, Н. Менчинська, О. Митник, В. Паламарчук, 
О. Савченко, М. Скаткін, В. Сухомлинський, К. Ушинський та інші.  
Про важливість розвитку інтелектуально-творчих умінь на уроках української мови 
наголошують Н. Будна, Л. Варзацька, Т. Волобуєва, І. Волощук, С. Гірняк, З. Головко, 
І. Забєйворота, А. Зимульдінова, Н. Ковтун, О. Митник. Проблеми розвитку творчої 
самостійності та формування інтелектуально-творчих умінь учнів у процесі вивчення 
української мови розглядали такі вчені-методисти, як: О. Біляєв, Н. Голуб, О. Горошкіна, 
С. Караман, В. Мельничайко, М. Пентилюк, К. Плиско, В. Скуратівський, Г. Шелехова. 
Метою статті є розкриття структури інтелектуально-творчих умінь та обґрунтування 
видів робіт на уроках української мови у другому класі, що сприяють формуванню 
зазначених умінь.  
Виклад основного матеріалу. Формування інтелектуально-творчих умінь виступає 
важливою складовою у вивченні української мови в початковій школі. Успіх у навчанні та 
вихованні забезпечується творчим підходом до їх реалізації: лише захоплений справою 
вчитель зможе стимулювати учнів творчо мислити, навчить молодших школярів проявляти 
самостійність у виконанні навчальних завдань. 
Український вчений О. Митник запропонував визначення поняття «інтелектуально-
творчі уміння молодшого школяра» як здатність успішно здійснювати загальні розумові дії 
(аналіз, синтез, порівняння, аналогія, класифікація й систематизація понять і фактів), 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, застосовуючи систематизовані знання зі 
шкільних дисциплін у процесі творення власних продуктів пізнавальної діяльності [4].  
У своєму дослідженні визначаємо інтелектуально-творчі уміння учнів початкової школи 
як здатність особистості застосовувати знання у практичній діяльності, створюючи новий, 
оригінальний продукт, що є результатом мисленнєво-творчої діяльності. Складовими 
зазначених умінь вважаємо: аналіз, синтез, порівняння, міркування, встановлення 
закономірностей, конкретизація, систематизація, класифікація, доведення, обґрунтування, 
узагальнення, створення власних продуктів і планування подальших дій. Зупинимося 
детальніше на складових інтелектуально-творчих умінь:  
1) уміння аналізувати (учням задаються запитання для виявлення окремих ознак 
предметів та пропонуються завдання для здійснення мисленнєвого переходу від наслідків до 
причин); 
2) уміння синтезувати (формується під час виявлення спільних ознак предметів із 
врахуванням зв'язку причин та наслідків); 
3) уміння порівнювати (розвивається у процесі роботи над завданнями щодо виявлення 
ознак схожості та відмінності предметів та явищ); 
4) уміння узагальнювати (перед учнями висуваються проблемні ситуації для виділення 
та фіксування стійких властивостей предметів та їх відношень); 
5) уміння класифікувати (учням пропонується дати назву групі предметів, виділивши їх 
спільну ознаку; підібрати об‘єкти, що входять до неї; знайти та додати кілька об’єктів, що 
підходять до групи; визначити «зайвий» предмет, який не підходить даній групі); 
6) уміння планувати (формується під час опрацювання завдань на встановлення 
послідовність подій у тексті, виправленні помилок у поданому алгоритмі роботи); 
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7) встановлення закономірностей (учням дається змога провести невелике дослідження 
для самостійних формулювань висновків на основі отриманих результатів); 
8) уміння фантазувати і створювати власні продукти (учням пропонується скласти 
речення, текст, вірш із поданих слів та словосполучень; скласти казку за поданим сюжетом, 
подіями та героями; скласти задачу за малюнком, за заданою умовою та сюжетом, подібну до 
поданої) [3]. 
О. Митником запропоновано відносити до інтелектуально-творчих умінь:  
1) вміння планувати свої дії на декілька кроків вперед;  
2) вміння розмірковувати;  
3) вміння довести власну думку;  
4) вміння створювати власні «продукти», використовуючи навчальний матеріал [4]. 
Для активізації інтелектуальної роботи на уроках рідної мови у другому класі Н. Будна 
та З. Головко пропонують використовувати найкращі зразки народної творчості (билини, 
пісні, казки, прислів’я, загадки), а також твори письменників (І. Андрусяка, Н. Забіли, 
Ю. Збанацького, О. Кіркегора, І. Січовика, В. Сухомлинського, В. Нестайка, Л. Українки, 
К. Чуковського, Т. Шевченка тощо). 
Вчені А. Зимульдінова та С. Гірняк підтверджують вплив уроків української мови на 
стимулювання пізнавальних інтересів учнів, допитливість, дослідницьку активність та 
здатність до знаходження оригінальних рішень [2]. 
Учні другого класу вже ознайомились із мовою як об’єктивною реальністю, усвідомили 
її значущість у суспільному житті та засвоїли лінгвістичні поняття. Наступним кроком у 
навчанні української мови буде опрацювання структури мови на усіх рівнях будови, 
різноманітності та багатства мовних засобів, тому на кожному уроці вчитель початкової 
школи ставить перед собою такі завдання, які полягають y збагаченні словникового запасу 
учнів; розвиткові їх мислення; дотриманні законів i норм літературної мови; виробленні 
навичок виразно, образно, правильно висловлювати думки та почуття [1]. Кваліфікований 
учитель застосовує такі види робіт з метою формування інтелектуально-творчих умінь на 
уроках української мови у другому класі:  
1) робота творчих майстерень (декламування віршів, розповідь оповідань, колективне 
розігрування казок, що сприяють умінню планувати та організовувати роботу); 
2) проведення народознавчих свят (залучення дітей до календарно-обрядового кола 
формує ставлення до рідної мови, історії та культури українського народу); 
3) створення художніх газет (колективна творчість учителя, бібліотекаря з дітьми 
сприяють умінню фантазувати і створювати власні продукти); 
4) інсценізація уривків творів, які вивчаються у другому класі (допомагає учням 
розвивати навички акторської майстерності, проявляти творчі уміння, формує впевненість у 
собі); 
5) види творчих робіт на основі неповного тексту (стимулюють до активної діяльності на 
уроках та збагачують словниковий запас учнів);  
6) створення ілюстрації до прочитаних творів (реалізують художнє ставлення дітей до 
прочитаного; розвивають уміння співпереживати, розмірковувати, бачити деталі);  
7) проведення літературних «Брейн-рингів» (діти вчаться слухати, бачити, оцінювати; 
формується уміння аналізувати та синтезувати обсяг знань);  
8) читання віршів (розвиває пам'ять учнів, формує моральні цінності особистості та 
людські якості); 
9) організація книжкових виставок (виступає засобом інформаційного впливу на 
молодших школярів);  
10) використання граматичних та лінгвістичних казок (сприяє розвитку довільної уваги, 
умінню знаходити залежності й закономірності, порівнювати сюжети творів та 
узагальнювати їх); 
11) використання технічних засобів навчання (сприяє вдосконаленню методики 
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викладання української мови, дає можливість вчителю розробляти нові методичні прийоми 
навчально-виховної роботи, сприяє підвищенню зацікавленості учнів до навчання). 
Отже, для забезпечення успішного майбутнього молодших школярів важливим є 
формування інтелектуально-творчих умінь учнів, складовими яких є аналіз, синтез, 
порівняння, міркування, встановлення закономірностей, конкретизація, систематизація, 
класифікація, доведення, обґрунтування, узагальнення, створення власних продуктів і 
планування подальших дій. З метою формування інтелектуально-творчих умінь учнів на 
уроках української мови у другому класі вважаємо доцільним добір вчителем різноманітних 
видів робіт та створення атмосфери спокою й доброзичливості. 
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УДК 378.14 
Сергій Єрмаков, Микола Борис, Олександр Стрельчук 
(Кам’янець-Подільський) 
 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ АГРОІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
У роботі розглянуто проблеми забезпечення пізнавальної активності студентів на 
заняттях. Особлива увага звернена на подолання психологічного ефекту відволікання уваги за 
допомогою пізнавальних відступів. Активність на заняттях є передумовою професійної 
активності майбутніх фахівців інженерно-технічного напрямку. 
Ключові слова: професійна діяльність, активне навчання, творчість, активізація 
роботи на заняттях, майстерність, лекція, пізнавальний відступ, відволікання уваги. 
 
In work considered the problem of providing cognitive activity of students in the classroom. 
Particular attention is paid to overcoming the psychological effect of to divert attention by using 
cognitive retreats. Activity in the classroom is a prerequisite for future professional activity of 
engineers and technical direction. 
Keywords: professional activity, active learning, creativity, activation of the classroom, 
lectures, educational retreat. 
 
На сучасному етапі перед закладами вищої освіти стоять не лише традиційні завдання – 
оволодіння студентами знаннями та навичками майбутньої професійної діяльності, а ще й такі 
як підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, набуття вміння здобування 
нових знань, професійного розвитку студентів як майбутніх фахівців, неперервного 
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